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Alfonso R . Cas te lao de ia q u e " u n a l l engua n o 
ne ix per v o l u n t a t dels h o m e s , s inó per necess i t a t d e 
l lur p rog ré s , i n o s 'es tà q u i e t a e n c a r a q u e a i x í h o 
hagin d e c i d i t les lleis del p a í s . . . " T e m p s era t e m p s , 
h i h a g u é g e n t q u e va voler per a la n o s t r a l l engua 
la q u i e t u d def in i t iva de l s c e m e n t e r i s i d u r a n t m o l t e s 
d è c a d e s d i c t a r e n lleis, d e c r e t s , o r d r e s i n o r m e s p e r 
aconsegu i r el g e n o c i d i . P e r ò n o h o van reeixir p e r q u è 
la frase d e Cas te lao era vera . T a n m a t e i x , el p r o c é s 
d e d e g r a d a c i ó p a u l a t i n a , i avui acce l e r ada , de la nos -
t r a l l engua n o h a cessa t ni cessarà p r o b a b l e m e n t pel 
fet q u e d ia 2 0 d e ma ig hag i e n t r a t en vigor la n o s t r a 
Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca . S 'ha d i t , i 
c rec q u e és ce r t , q u e les lleis n o n o r m a l i t z e n , s inó 
q u e és la v o l u n t a t d e la major ia dels c i u t a d a n s i d e 
l lurs a u t o r i t a t s d a v a n t , q u e h o p o t fer, s e m p r e q u e 
h o m t e n g u i a l ' abas t els i n s t r u m e n t s i els recur -
sos necessar i s . 
Pens q u e la Llei d e N . L . de les Illes Balears n o 
d e s m e r e i x , ans es tà en la l ín ia d e les q u e e s t an en 
vigor al P r inc ipa t d e C a t a l u n y a , a Gal íc ia i a Euska -
d i ; r e s p e c t a la u n i t a t d e la l lengua c a t a l a n a (cosa q u e 
n o s 'esdevé en el cas va lenc ià ) , i, en a lgun a r t ic le , 
c o m ara el 1 3 —l'ús del ca t a l à en a c t u a c i o n s mili-
tars—, e n t r a t a m b ca l çador , s o r p r è n u n a m i q u e -
ta pe r la seva gosad ia . 
C o n t i n u e n essen t và l ides , t a n m a t e i x , pe r a m i , 
a lgunes c o n s i d e r a c i o n s d e fons q u e a f ec t en p ràc t i -
c a m e n t t o t e s les Lleis d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a 
d e l 'E s t a t : la m a n c a de r e c o n e i x e m e n t d 'of icial i -
t a t p l e n a d e la l lengua pròpia d e les Illes Balears 
d ins el n o s t r e propi t e r r i t o r i , a i x í c o m la fal ta d e 
ga ran t i a de ls n o s t r e s d r e t s l ingüís t ics fora d e la 
n o s t r a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , en qua l sevo l a l t re 
p u n t d e l ' E s t a t ; els fe ts q u e la coof ic i a l i t a t d e la 
n o s t r a l l engua n o sigui efect iva a à m b i t s d e la v ida 
dels n o s t r e s p o b l e s insu lars o n n o m é s l ' A d m i n i s -
t r ac ió Cen t ra l h i t é c o m p e t è n c i e s : exè r c i t , t r ans -
p o r t s , De legac ions del G o v e r n , e t c . ; la i m p o s i c i ó 
d e l 'ús oficial d e les d u e s l l engües o ús ob l iga t 
d e b i l ingü i sme . . . T o t p lega t són m a n c a m e n t s 
q u e de r iven , en p a r t , del m a r c c o n s t i t u c i o n a l (vegeu 
les s e n t è n c i e s r e c e n t s de l T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l ) . 
I g u a l m e n t resu l t a greu q u e a q u e s t a Llei n o pu-
gui posar-se en p ràc t i ca , d i r e c t a m e n t des d ' ò r g a n s 
de govern a u t o n ò m i c s , pe l q u e fa al seu T í t o l I I , 
i m p o r t a n t í s s i m , q u e es re fere ix a l ' E n s e n y a m e n t ; 
i les p r imf i lades i a cu rades m o d i f i c a c i o n s de redac-
t a t en a lguna d ' a q u e s t s ar t ic les per fugir del r ecu r s 
d ' i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t , a tès q u e s o m l ' ún ica C o m u -
n i t a t A u t ò n o m a de l 'Es t a t e s p a n y o l a m b l lengua 
p ròp ia n o cas te l lana q u e no té c o m p e t è n c i e s en ma-
tèr ia d ' e n s e n y a m e n t . E n aq u es t t e m a , e sdev indrà 
impresc ind ib l e q u e hi hagi u n a e s t r e t a co l · l abora -
ció i c o o r d i n a c i ó e n t r e la Consel ler ia d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a de les Illes Balears i la Di recc ió Provin-
cial del M . E . C , la qua l re lació fins-al m o m e n t s 'ha 
d e m o s t r a t m o l t insuf ic ien t . 
A m b t o t i a m b a ç ò , cal r e m a r c a r les mi l lo res 
subs tanc ia l s q u e el t e x t a p r o v a t c o n t é r e s p e c t e al 
P ro jec te d e Llei p r e s e n t a t pe l G o v e r n dia 15 d ' a b r ü 
d e l ' any passa t . S o b r e t o t , pe l q u e a fec ta al T í -
to l I I , d ' E n s e n y a m e n t , refer i t a Vobligatorietat 
allà o n posava optativitat, refer i t a les c o n s i d e r a c i o n s 
diglòss iques r e spec t e al " b ü i n g ü i s m e " , les qua l s 
s 'han s u p r i m i t ; refer i t a la c o n s i d e r a c i ó p r io r i t a r i a 
dels d re t s d e la l lengua t e r r i to r i a l pe r d a m u n t d e 
la l l engua famil iar ind iv idua l , e t c . 
D i g u e m - h o clar : més q u e la m a t e i x a Lle i , el 
q u e ens hau r i a d e p r e o c u p a r és la seva ap l i cac ió . En 
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L o s p o n e m o s 
a s u n i v e l 
Existen numerosas co lecc iones 
de tex tos l i terarios bás icos 
Pero quedaba algo por hacer una co lecc ión 
concebida pensando especí f icamente 
en los a lumnos de EGB, BUP. C O U . y FP 
La Bibl ioteca Didáct ica Anaya 
se pone a este nivel 
A la h o r a d e escribir in t roducción. 
apéndice y notas, 
hemos pensado siempre 
en proporcionar los inst rumentos 
adecuados para conseguir 
un obfetivo fundamental : 
la ópt ima comprensión 
de lo Que se lee 
Porque existen 
buenas edic iones cr i t icas, 
pero no siempre adecuadas 
a estos niveles de enseñanza. 
I | Bibl ioteca Didáctica Anaya. una puerta abierta a poster iores niveles 
de lectura. 
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TITUUDS P Ü B U C A D O S 
1 LAZARILLO DE T O H M E S Anónimo 
2 LA VIDA ES SUEÑO. Pedro Calderón de la Barca. 
3 RIMAS Y LEYENDAS. Gustavo Adolfo Bécquer. 
4 CUENTOS. Leopoldo Alas -Clarín.. 
5 EL R O M A N C E R O . Anónimo. Varios 
6 RINCONETE Y CORTADILLO. Miguel de Cervantes. 
7 FUENTEOVEJUNA. Lope de Vega. 
8 EL SI DE LAS NIÑAS. Leandro Fernandez de Moratin. 
9 EL S O M B R E R O DE TRES PICOS. Pedro Antonio de Alarcón. 
10 PLATERO Y YO. Juan Ramón Jiménez. 
u n a s i tuac ió soc io l i ngü í s t i c a c a r a c t e r i t z a d a per la 
m a n c a d ' a d h e s i ó d ' a m p l e s s e c t o r s de ls n o s t r e s p o -
bles a la l l engua c a t a l a n a , per l 'a l t g rau d e p re jud i -
ci l ingü í s t i c i, en p a r t , pel t r i s t f e n o m e n d e l ' a u t o o -
di, a mi e m p r e o c u p a m o l t q u e els P r e s s u p o s t s Ge-
nera ls d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a n o c o n t e m p l i n 
m é s q u e u n s v in t m i l i ons d e p t e s . per a " N o r m a -
l i tzac ió L i n g ü í s t i c a " ni q u e la p r àc t i c a d e G o v e r n 
de t o t e s les Conse l le r ies d e l ' A d m i n i s t r a c i ó a u t o -
n ò m i c a es faci en la seva l lengua p r ò p i a . ( F i n s a ra . 
s emb la q u e el t e m a d e la l l engua és p r o p i de la Con-
selleria d e C u l t u r a , i enca ra , d ' a l gun D e p a r t a m e n t 
espec í f ic i p r o u . . . ) . 
T o t el rosar i d e v e x a c i o n s i p e r s e c u c i o n s q u e 
h e m p a t i t c o m a p o b l e es tà a la base d ' a q u e s t a 
s i tuac ió . Cal no ob l i da r a q u e s t a pe r spec t iva h i s tò -
rica, p e r q u è , si p o l í t i c a ha es ta t la p e r s e c u c i ó i p o l í -
t ica han e s t a t els m ò b i l s de ls qu i ens han r e p r i m i t , 
les m e s u r e s p o l í t i q u e s són t a m b é necessàr ies i im-
presc ind ib les , p e r ò t a m b é insuf ic ien ts si al c o s t a t 
de les m e s u r e s legals no s 'hi veu un p o b l e q u e cm-
p a n y la r e c u p e r a c i ó del n o s t r e p a t r i m o n i l ingüís-
t ic , i n o h o fa des d ' u n a re iv ind icac ió i ncansab l e i 
des d e la n o r m a l i t z a c i ó efect iva en t o t al lò q u e de-
pèn e x c l u s i v a m e n t de ls c a t a l a n o - p a r l a n t s , d e nosal-
t res , en el n o s t r e exerc ic i d e c i u t a d a n i a . Res n o 
se 'ns d ó n a g r a t u ï t a m e n t . La feina és d e t o t s . malgra t 
q u e sov in t els q u i h a u r i e n d e d o n a r l lum d o n i n fum. 
" . . . Q u i , s inó t o t s , i c a d a s c ú per to r -
na , / p o d r e m c rea r des d ' a q u e t s l ím i t s d ' a r a / l ' àm-
bit d e l lum on t o t els ven t s s ' exa l t i n / l 'espai d e vent 
on t o t a veu r e s s o n i ? / P ú b l i c a m e n t ens c o m p r o m e t 
la v ida . . . " , ens adve r t e ix M. M a r t í i Pol . 
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